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5.1 Kesimpulan 
 
 Berdasarkanrumusanmasalah yang diangkatdanhasilpenelitian yang 
telahdijelaskansebelumnya, makadapatdisimpulkanbahwaKinol Bistro & 
Poolmelakukanstrategikomunikasipromosidanpemasarandalammenarikkonsumen, 
sehinggakonsumenmengunjungirestoranKinol Bistro & Pool. 
 Berdasarkanhasilpenelitian, Kinol Bistro & 
Poolmembentuksebuahtimyaitutimpromosiuntukmelakukankegiatanpromosidanpemasaranser
tamenjalankanstrategipromosi yang digolongkandalamstrategibauranpromosi. 
Selanjutnyatimpromosi yang 
sudahdibentukdiberikantugasuntukmenarikkonsumenuntukmengunjungiKinol Bistro & Pool. 
DalammelakukantugasnyaTim promosimenjalankanbeberapabauranpromosiseperti: 
1. Advertising (Periklanan) yaitu Iklan yang dilakukan oleh Kinol Bistro & Pool adalah 
dengan cara memakai Banner, Neon Sign Lineyang kedua tepat dipasang di depan 
restoran Kinol Bistro & Pool.Dan Leaflet yang dibagikankepadakonsumen. Agar para 
konsumen tertarik dan dapat melihat dengan jelas adanya Kinol Bistro & Pool. 
2. Sales Promotion yaitu dengan memberikan promo-promo menarik berupa paket 
tertentu seperti paket lunch bill, cheers Monday, kids menu, Kinol Vaganza Voucher, 
New Menu, Paket Bukber, rain man voucher, delivery order,kuponpotonganhargadan 
membership. 
3. Personal Selling yaitu dengan melakukan langsung secara pribadi oleh Kinol Bistro & 
Poolkepada konsumen dengan memberikan presentasi singkat tentang Kinol Bistro & 
Poolkepadakonsumen. 
  
4. Public Relation yaitu dengan membuat event-eventseperti live music, live 
acousticdanperayaan hari besar Natal,Tahun Baru Masehi, Tahun Baru Imlek, 
Lebaran, Halloweem,Valentine, nonton bareng bola dan lain-lain. 
5. Direct Marketing yaitu menggunakan media internet sebagai media promosi dan 
langsung mempromosikan kepada konsumen tanpa harus bertatap muka seperti 
penggunaan media sosial Facebook, Instagram dan Path. 
Dari semua bauran promosi, dapat dilihat bahwa Advertising, Sales Promotion, Public 
RelationdanDirect Marketing merupakan bauran promosi yang paling efektif 
digunakan oleh Kinol Bistro & Pool dalam kegiatan promosi dan pemasarannya 
melalui tim promosi yang telahdibentuk. 
5.2. Saran 
1. Kinol Bistro & PoolharuslebihgencardalammempromosikanKinol Bistro & 
Poolsendiri, dan juga mengoptimalkan media Direct Marketing lainsepertiweb 
dantwitter. 
2. Diharapkankualitasdaripromosi yang dilakukanKinol Bistro & 
Pooldapatdikemaslebihmenariklagikarenaakansangatberpengaruhterhadapkunjungan
konsumen.  
3. Kinol Bistro & Poolsebisamungkinmenjalankanbauranpromosidenganbaik agar 
tujuanstrategikomunikasipromosidanpemasaran yang dilakukandapattercapai, 
khususnyadalammenambahjumlahkonsumen. 
 
 
